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Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayından sonra
Daha acı olaylar Demirel: Anarşi
zoriamadan AP ile 
birliği zorunludur
#  Başbakan, «AP ile şimdiye kadar asgarî müştereklerde 
bir anlaşma sağlanamadı. Fakat olayların gelişmesi 
karşısında bir değerlendirme olasılığı varsa , 
elbette bundan yararlanmak gerekir» dedi
Ayetullah Humeyni’yi Tahran’a gelişinde göremeyenler dinî liderin kaldığı evin önünde toplanarak 
liderlerini görmeyi beklemektedirler. Fotoğrafta Humeyni cuma günü bir ara balkona çıkıp halkı 
selamlarken görülüyor...





AP lideri, «Böylesine bizleri derin acılara 
garkeden bir olay dolayısıyla kırıcı, incitici, 
olmak istemiyorum. Anarşi, terör, bölücülük, 
yıkıcılık karşısında AP olarak her türlü 
işbirliğinin yapılmasına taraftarız. Zaten 
görüşmeden hiçbir zaman kaçmadık» dedi












A BDİ İp e k ç i'n in  öldürülmesinden sonra arkadaşımız 
Mehmet Barlas, Başbakan 
Ecevit ve AP lideri Demi­
rel ile görüştü. Başbakan 
Ecevit'in, “ Daha acı olaylar 
zorlamadan AP ile anlayış 
birliği zorunludur”  dediğini 
öğrenen Demirel. şu yanıtı 
verdi: “ Anarşi için her an 
hükümetle görüşmeye hazı­
rız."
Mehmet Barlas’ın Ecevit 








•  MHP lideri Cezayir 
TV’sine verdiği de­
meçte anarşinin dış 
kaynaklı olduğunu 
söyledi




Humeyni, eğer Bah 





















AN KARA, ÖZEL 
Sağlık Bakanlığı Müste­
şarlığına, Bakanlık Müstej 
şar yardımcısı Ertuğrul 
Aker atanmıştır. Görevin­
den alınan eski müsteşar 
Tonguç Görker ise Londra
Devamı S. 12, S. 5 ’de
% zllarkentmen,mİZ * W / lpekçi’nin ö r ü lm e s i  üzerine Ankara Büromuzda açılan özel defteri Demirel
Senato'da bütçenin 
tümü kabul edildi
* Eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı, «Bu hükümet çok şey 
gerçekleştirmiştir. MC döneminin yaptıklarını hâlâ 
düzeltemiyoruz. Onları düzeltmek az şey midir?» dedi
Sahilyolu Kazlıçeşme kesiminde çarpışarak alev alan iki araç yandı. 
Sabah saat 10.00 sıralarında Yeşilköy yönüne gitmekte olan 61 AZ 
087 plakalı Haydar Akbaş yönetimindeki özel oto karşı yönden 
gelen ve sola dönüş yapan 34 KT 757 plakalı Abuzer Kılıç 
yönetimindeki kamyonla çarpışmıştır. Çarpışma sırasında özel oto
KAMYONA ÇARPAN OTO YMDI
hemen alev almış ve içindekiler arabalardan atlayarak kurt<uştur. 
Fotoğrafta itfaiyenin yanan araçları söndürme ve özel otoı sahi­
bi Haydar Akbaşîn bagajdaki eşyalarını kurtarma çabası etmek­
tedir. ..
(ERKÜGET)
•  Görüşmeler başla­
dıktan sonra AP’liler 
üçüncü kez salonu 
terkettiler
(  i İabcri 8. şayiada
AP, sosyal içerikli 
2 yasa için 
Danışma Kurulu nu 
toplantıya çağırdı
AN KARA, THA
Millet Meclisi AP grup 
başkanvekilleri Turgut To- 
ker ve Esat Kıratlıoğlu, 
sosyal içerikli iki kanun ta­









Konya'daki 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığı’na bağlı F- 
100-C tipi bir uçak eğitim 
uçuşu sırasında Çumra ilçe­
sinin Karkın kasabası ya­
kınlarındaki bir tarlaya, 
düşerek parçalanmıştır.
Yüzbaşı Turgay Konuk 
ile yardımcısı bir teğmen,
Devamı S. 12, S. 1 'de
•  Tören sabah 11’de 
Milliye.t gazetesi 
önünde başlayacak 
ve Teşvikiye Ca- 





•  TGS Ankara Şubesi 
Türk basınını bugün 
Abdi İpekçi için 5 
dakika saygı duru­
şuna çağırdı
•  Almanya’nın Sesi: 
“İpekçi- ile akıl ve 
mantık da arkadan 
vuruldu”
•  Yunan basını İpekçi 
için: “Sadece dost­
ları olan Türk” diyor
•  Ispanyol basını: 
“İpekçi uluslararası 
saygınlığa sahipti”
(  Haberi 8, sayfada )




di ipekçi’nin öldürülmesiyle 
ilgili olarak olayı kınayan 
ve üzüntülerini bildiren 
yüzlerce telgraf Abdi 
ipekçi’nin ailesine ve Milli­
yet gazetesine dün de
Devamı S. 12, S. 7’de
(
Y e tk in i J it L ? ? - ' Mel ek APartmanı nın alt katında bulunan, Tacım
o ı j i r i l  m lln -h  dükkaaına İtim tığı belirsiz kişilerce patlayıcı madde atılmış.
Olayda maddi hasar meydana gelmiştir... (SELAHATTİN GÖKHAN)
MİLLİYET H ABER MERKEZİ
B OLU'nun Gerede ilçesinde dün bir grubun saldırısına uğrayarak bıçakla ağır yaralanan Tapulama 
Müdürlüğü Teknisyeni Hüseyin Açık- 
genç tedavi edildiği Bolu Devlet Hasta­
nesinde kurtarılamayarak ölmüştür.
Açıkgenç’in öldürülmesi nedeniyle 
bir açıklama yapan Tapu ve Kadastro 
Personeli Meslek Birliği Derneği Genel 
Başkanı Cevat Kerman ‘ ‘Olayın yurdun 
her köşesindeki faşist katliamların ben­
zer bir örneği olduğunu”  söylemiştir.
İSTANBUL — Fikirtepe’de Taclm 
Yelken’e ait cam deposuna atılan patla-





®  ODTÜ Dekanı’nı öldürmeye 
teşebbüsten aranan ülkücü 
İşçiler Derneği eski genel sek­
reteri Barsan yakalandı
i İM




NOT: Senelerdir pazar günleri Pazar Şakası o- 
larak bize hizmet eden bu sütun, dü­
rümun şakaya gelir tarafı kalmadığın­
dan bugünden -itibaren başlığını Pa­
zar Yazısı olarak saptamış ve içeriğini, 
kaçmış keyfimiz yerine gelinceye kadar 
şakadan başka türde oluşturmayı uy­
gun bulmuştur.
RECEP birdenbire ayağa kalktı. Ve bir hatip edası ile ellerini önlüğüne siler­
ken şöyle konuştu:
— Beyler, Konsolos Bey, Eczacı Bey, 
zatlarınıza saygılarımla maruzatım var.
— Hayrola Recep Efendi bir sıkıntınız mı 
var?
— Evet, Konsolos Bey, bu hafta başından 
müsaadenizle kahveyi kapatıyorum.
— Yapma beabi, biz ne olacağız.
Nuri:
— Rehmi, herif seni mi duşunsun, kendinu 
mi?. Sus bakayyum ne deyecek.
Eczacı Bey:
— Söyle bakayım Recep oğlum.
—Bakınız, gündüz bu kahveye artık kimse 
ayak basmıyor. Konsolos Bey rahatsız, Eczacı 
Bey romatizmaları var, çıkmıyor. Nuri Ağa­
bey işinde, gücünde. Rahmi ekmek parası 
peşinde. Arada bir Ahmet Bey uğruyor. 
Onunla bu değirmen dönmez. Dünya değişti. 
Yabancılar geliyor. Tanımıyorum. İnsan ne 
kadar yürekli olsa, korku dağlan bekliyor. 
Doğrusu ürküyorum. Akşamları da artık 
kimseler sokağa çıkmaz oldu. Zaten bu dükkâ­
nın onanma, benim de biraz kafamı dinlemeye 
ihtiyacım var. Onun için münasip görürseniz, 
ben işlerimi bitirinceye ve dükkânın keyfi 
yerine gelinceye kadar kahve ocağını söndü­
rüyorum. Kusuruma bakmazsınız.
Ahmet:
— Recep, biz de böyle düşündük ama, saaa 
söylemeye dilimiz varmadı idi. Bugünler, 
yârenlik günlen değil. Herkesin mümkün 
olduğu kadar az ortada dolaşmak istediği 
sıkıntı günleridir. Evelallah devlet, millet 
sayesinde bunlar geçecek, ama, geçinceye 
kadar bu kahvenin boşuna açık durmasında ve 
senin bizler için bu külfete katlanmanda artık 
bir anlam kalmadı. Recep, ben arkadaşlar 
namına söylüyorum. Allah hepimizi daha 
ferahlı günlere çıkanncaya kadar sen onarımını 
yap, dinlen. Biz de kendi âlemimizin sıkın­
tılarını defetmeye çalışalım. Ne dersiniz 
Konsolos Beyefendi?
—Ahmet Beyefendi, bu kadar isabetli 
konuştuğunuzdan dolayı şahsım ve yüksek 
müsaadeleriyle arkadaşlarım namına size 
teşekkür ederim. Öyle değil mi, Eczacı 
Beyefendi?
Eczacı:
! —Mirim, Ahmet Efendi oğlumun sözleri ve 
zatıâlinizin beyânları aynı keramet. Hepimizin 
biraz dinlenmeye, başımızı dinlemeye ve 
aklımızı toplamaya ihtiyacımız var.
Rahmi:
— Recep ağabey, içim kan ağlıyor ama, sen 
dfe haklısın. Biz de haklıyız. Nuri ağabeyim de, 
bak, gözlerini siliyor. Sen kahveci değil 
öğretmen olmalıydın be Recep ağabey. Biz de 
ağzımız laf yapıyor zannediyorduk. Hadi 
hayırlısı. Yakında tekrar kahveyi açarsın, biz 
de sağhklı daha keyifli geliriz. Meraklanma 
Recep. Hadi Allahaısmarladık.
Recep:
— Yook, birer çayımı içirmeden sizi bırak­
mam. Şimdi demledim.
— Ahmet:
— Recep, o çayları benim hesabıma vere­
ceksin.
Rahmi:
— Recep, beş çayı kurtardın uzun etme. 
Ahmet ağabeyim hovarda adamdır. Yaşa be 
Ahmet ağabey. Ben kahve kapalıyken herkesi 
yine yoklar hatırını soranm. Birbirimizi 
görmek için kahvenin açılmasını beklemeye 
hacet yok.
Konsolos:
— Hilmi Beyefendi zatınızın aramızdaki 
dostluk santralı vazifesini görmenizden pek 
memnun oldum. Her zaman bendehanenize 
gelebilirsiniz.
Eczacı Bey:
—Al benden de o kadar.
Hilmi:
— Öyleyse şimdiden göreve başlıyorum. 
Bugün öğle üzeri Teşvikiye Camii’nde Abdi 
İpekçi Bey'in cenazesinde buluşuyoruz. 
Ahmet:
—Tamam. Ben Konsolos Bey’le Eczacı 
Bey’i alırım. Recep sen de kepenkleri çeker, 
Nuri, Rahmi orada bulunursunuz. Tamam 
mı... dedi ve kahve sakinleri yavaş yavaş 
Recep’in kahvesini boşalttılar...
B.F.
TÜRK LOYDU VAKFI 
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Löydu Vakfı Genel Kurulu 26 şubat 1979 
pazartesi günü Istanbul-Sheraton Oteli Balo 
Salonu’nda saat 9.30'da toplanacak ve gündem 
maddelerini görüşecektir.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları duyurulur.
Heriş: 73-1726
TÜRK LOYDU VAKFI 




Milliyet Genel Yayın Müdürü: 
ABDİ 
tPEKCl
Haberler ve Makalelerden Sorumlu M üdür.......HAŞAN PULUR
Spor Rölümünden.Sorumlu Müdür ............  NAMIK SEVÎK
Teknik Sekreter................................................  TURHAN AYTUL
BU GAZETE, BASIN AHLAK YASASINA UYAR.
BASILDIĞI YER; MİLLİYET MATBAASI • İSTANBUL
TAKVİM *
Vakit Güneş Oaie ikindi Akşam Yatsı İmsak
Vasati 8 .06 13.28 16.12 18.30 20.03 6 .23
Ezani 1 .40 6.59 9.43 12.00 1.33 12 .00




(soldan sağa doğru) 
Prof. Turan Güneş, 
Mehmet Yüceler, 
Prof.Z.Gökalp Mülâyim 




Çoğu gelişmekte olan ülke gibi, 
Türkiye’de de, tarımın ulusal 
gelirdeki payı hâlâ yüksektir ve 
1978’de, yüzde 22’yi aşabilmek­
tedir. Türkiye tarımındaki deği­
şim, özellikle tarımsal işletme­
lerin kentler ve pazarlar ile iliş­
kilerinin artması ve yeni tarım 
tekn ik lerin in  uygulanmasıyla 
birlikte hızlanmaktadır. Öyle ki, 
tarımda üretim değeri, son yedi 
yılda iki katı bir gerçek değer 
artışı göstermiş bulunmaktadır. 
Aynı dönemde, tarımın toplam 
yatırımlar içindeki payı da % 
9 .8’den % 13’e ulaşmıştır. 133 
yıl önce Büyük Reşit Paşa’nm 
emriyle İstanbul’daki bir çiftlikte 
uygulamalı olarak başlatılan ilk 
tarımsal öğretim’den bu yana, 
Türkiye’de tarımsal öğretim ile 
araştırmalarda önemli gelişme­
ler olmaktadır. Gerçekte, geliş­
menin çok daha sağlıklı bir 
biçim alması, bütün bu araştır­
maların kırsal alana ve sanayie 
hızla yayılabilmesine bağlıdır. 
Ülke, öncelikle toprak kaynağı’- 
nın daha iyi kullanımını bekle­
mektedir. Mera ve ormanlar’ın 
tahribi, uygun su toplama düze­
yini bozmakta, topraklar eroz- 
yon’la akıp gitmektedir. Tüketi­
len ticarî gübre karşılığında bek­
lenen 15-20 milyon tonluk bir 
ürün artışı sağlanamayışının ana 
nedeni de, kara-nadas’tır. Yeni 
dönemde, özellikle tarım mü­
hendisi sayısı yeterli düzeylere 
çıkarılmalı ve tarımda geniş bir 





Türkiye’de gerçek tarım alanı 
olarak 21 milyon hektarlık toprak 
bulunmaktadır. Buna karşın, 
Birinci Plan döneminde 23.9 
milyon hektar olan işlenen alan­
lar, Üçüncü Plan döneminde 
daha da artarak, 24.2 milyon 
hektarı bulmuştur. Sadece bu 
veriler bile ülkede yanlış ve aşırı 
bir toprak kullanma durumunun 
sürdüğünü göstermeye yeterli- 
dir. Planlı dönemdeki ürün artış­
larında, ekim alanı büyümesinin 
etkisi olmakla birlikte, birim 
alan’dan sağlanan verim artışı’- 
nın da büyük bir rolü vardır. Ne 
var ki, Planlarda öngörülen he­
deflere ulaşılamadığı gibi, hal­
kın yeterli ve dengeli beslenme­
si, büyüyen tarımsal girdi iste­
mi, dışsatım sorunları, çözüm 
bekleyen konular olarak yine 
gündemde durmaktadırlar. 4.6 
milyon tarım işletmesinin % 
95’inin aile işletmesi niteliğini 
taşıdığı Türkiye’de, işletmelerin 
yarıdan çoğu ancak 1-30 dekar 
toprağa sahiptir. Topraksız aile 
oranı ise 1963’te % 5.1 iken, 
1973’te % 22’ye yaklaşmıştır. 
Bütün bu gerçekler karşısında, 
gelişme olanakları yapısal ola­
rak tıkanan tarımda bir toprak 
reformu uygulamak, kesin zo­
runluluktur. Küçük aile işletme­
lerinin ülke ölçeğinde birer eko­
nomik birim düzeyine getirilme­
si, en önemli sorundur. Etkin bir 
üretim planlaması başta olmak 
üzere, çağın gereklerine göre 
Tarım Bakanlığı’nı yeniden ör­
gütleyen tasarı, Meclis’tedir.
GGTürkiye tarımında toprak dağılı­mı bozuk olduğu gibi, küçük 
işletmelerin yaygınlığına bağlı 
olarak, gelir dağılımı da denge- 
siz’dir. Bin dekar’darı fazla top-* 
rağa sahip işletmeler, toplam 
tarım işletmelerinin binde beş’- 
ini oluşturduğu halde, bunlar 
toprakların yüzde 15’ini ellerinde 
tutmaktadırlar. Aracı kesim’in 
tarımdaki etkinliği, üretici ve 
tüketici fiyatları arasında büyük 
farklar doğmasına neden olmak­
tadır. Bu, dışsatım alanında 
daha da belirgindir. Tefecilik 
ise, yüzyıllardan bu yana Türk 
tarımının ayrılmaz bir parçası 
durumundadır. Birçok tarımsal 
ürün, hiçbir sanayi işlemi gör­
meden, olduğu gibi tüketiciye 
aktarılmaktadır. Bütün bu so­
runların köklü çözümü, toprak 
reformu’dur. Oysa, Türkiye’de 
etkili toprak reformu’nu yapabi­
lecek siyasal iktidar henüz doğ­
muş değildir. İlk kez Mithat Paşa 
tarafından tefecilik ile mücadele 
aracı olarak Türk tarımına soku­
lan kooperatifçilik, bu koşul­
larda öncelikle düşünülmesi ge­
reken alandır. “Kooperatifler, 
küçük işletmelere dayanan tarım 
için, dünyanın en büyük bulu- 
şu” dur. Küçük işletmeler örgüt­
lenmedikçe, aracı ve tefeci orta­
dan kalkmayacağı gibi, devlet’- 
in tarıma katkısı da ancak büyük 
çiftçi ya da aracılar’ın eline 
geçer. Bir“KooperatiflerBankası 
ve Kooperatifler Bakanlığı” ku­
rulmalı, demokratik halk koope­
ratifçiliği hızla geliştirilmelidir.
Türkiye Tarımı Neler
Bekliyor?★  ALİ GEVGİLİLİ — “ Anadolu toprakları üstün­de günümüzden en az dol uz ya da on bin yıl önce­sinden beri tarımsal üretim’de bulunulmaktadır. Geçen çağlar ve değişen uygarlık evreleriyle 
birlikte, tarım da nitelik değişimlerinden geçmiş 
ve yirminci yüzyıl sonlarında oldukça modern bir 
görünüm kazanmıştır.
Türkiye’de her yıl 10 Ocak’ 
ta kutlanan modem tarımsal 
öğrenimin kuruluş yıldönü­
mü, Anadolu’nun kırsal ü- 
retim yapısının dönüşümü a- 
çısından özel bir önem taşır. 
İ979’da Türk toplumunda 
modem tarımsal öğrenimin 
başlayışının 133’üncü yılı 
da kutlanmış bulunmakta­
dır. Bu nedenle düzenlenen 
forumda, çağdaş Türkiye 
tarımının gösterdiği gelişim 
düzeyi, özellikle planlı kal­
kınma döneminde alman 
yol ve tarımın daha sağlıklı 
bir yapıya kavuşması açı­
sından toprak, tarım re­
formları, kooperatifleşme 
ve eğitim alanlarında duyu­
lan gereksinimler tartışma 
konusu yapılacaktır.
Sayın Dekan Prof. Gü­
neş, 1980’ler eşiğinde, Tür­
kiye’de tarımın yeri ve ö- 
nemi nedir? Tarımsal yapı 
giderek son on yılların ge­
lişme süreci içinde nasıl bir 
görünüm kazanmaktadır? 
Tarımda başlıca ürün tür­
leri, yatırım düzeyleri ve alt 
yapı hangi özellikleri ka­
zanmaktadır?”
TARIM, GELİRİN 
%  2 2 'SİNİ
KATILANLAR
Mehmet YÜCELER (Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı), .Prof. Dr. Turan GÜNEŞ (Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. 
Ziya Gökalp MÜLAYİM (Samsun CHP Senatörü)
Yöneten: ALİ GEVGİLİLİ
Forumu yayına düzenleyen: Nilgün ALACAKAPTAN
SAĞLIYOR
I  4  Şubat 1979 H icrî 1399 Rum î 1394 R eb iü lew el 7 O cak 22 |
4  '4.
★  Prof. GÜNEŞ -  “ Ço­
ğu gelişmekte olan ülkeler 
gibi, Türkiye’de de, ulusal 
gelirin büyük bir bölümü­
nü, tarımsal değerler oluş­
turmaktadır.
1978 yılında tarım Tür­
kiye’de 253 milyar lira bir 
katma değer yaratarak, 
gayri safi yurtiçi hasılada, 
%22.2’lik pay elde etmiştir. 
Tarımsal ürünlerin dışsatı­
mı, 1978’de 22 milyar lira 
ile toplam dışsatımın 
%38.3’ünü oluşturmuş ve 
ödemeler dengesindeki açı­
ğın kapanmasına büyük öl­
çüde yardımcı olmuştur. 
Tarımın Türkiye ekonomi­
sinde taşıdığı önem, bir 
başka yönden, büyük bir 
yığının geçim kaynağını ve 
hatta hayat tarzını oluştur­
masından ileri gelmektedir. 
Türkiye tarımında çalışan­
ların oram, yıllara göre 
düşmekle beraber, 1970’ler 
sonunda hâlâ %60 dolayın­
dadır.
Türkiye’de tarımın en 
çarpıcı özelliği, yapının kü­
çük işletmeler’den oluşmuş 
bulunmasıdır. Bugün Tür­
kiye’de 3 milyon dolayında 
tarım işletmesi vardır.
işletmeler, daha çok par­
çalanarak, yıllara göre sayı­
ları artmakta, dağılmakta 
ve ufalmaktadırlar. Bu du­
rum tarımda verimliliği ve 
işgücü başarısını büyük öl­
çüde düşürmektedir. Tür­
kiye’de mer’a ve çayır alan­
ları, özel işletmelerden ayrı, 
Hazipe ya da köy orta malı 
halindedir. Bu durum, bu 
önemli arazi türünün ba­
kımını, kontrolünü ve üs­





sında önemli bir özellik, 
genellikle yağışların yeter­
sizliği ve düzensizliği ile, su­
lanabilir arazinin az oluşu­
dur. Gerçekten, Türkiye 
tarımında sulanabilir arazi 
%7 oranında çok sınırhdır.
Türkiye tarım yapısının 
olumlu yönden bir özelliği, 
işletmelerin, birbirinin de­
vamı ve tamamlayıcısı olan 
bitkisel ve hayvansal üre­
timi ve ürünlerin ilk değer­
lendirilmesini (işlenmesini) 
birlikte yapmalarıdır. İşlet­
mede, bitkisel ve hayvansal 
üretimi birbirinden ayırmak 
bu faaliyeten yapısına 
aykırı gelmekte, ancak ara­
zi kaynaklarının özellikleri­
ne göre, bunların işletme­
deki ağırbklan değişebil­
mektedir. Türkiye’de ta­
rımsal işletmelerin %97’si 
bitki ve hayvan yetiştirici­
liğini birlikte yürütmekte­
dirler. Bu hal, işletmelerde 
tarımsal üretim devresinin 
tam olarak yapılmasına ola­
nak veren, topraktan alına­
nı tekrar toprağa döndüren, 
işgücünün dengeli dağılımı­
na ve düzgün işletme or­
ganizasyonuna fırsat sağla­
yan, üretim yönünden sağ­
lam işletme yapılan yarat­
maktadır.
Türkiye tanmı sürekli 
değişim ve gelişim içinde­
dir. Bu değişim, özellikle 
tarımsal işletmelerin şehir­
ler ve pazarlar ile ilişkile­
rinin artması ve yeni tarım
teknikleri ve girdilerinin iş­
letmelere girmesi ile hızlan­
maktadır. Tarımdaki geliş­
me, en açık biçimi ile, bir 
yandan artan nüfusun ve 
kişi başına yükselen yiye­
cek maddeleri toplam tale­
binin karşılanmasında, öte 




manın bir sonucu olarak, 
yurtiçi hasıla içinde tarımın 
payı azalmakla beraber, ta­
rımsal hasılanın mutlak de­
ğeri büyük ölçüde artmak­
tadır.
SON 7 YILDA İKİ 
KAT ÜRETİM ARTIŞI 
GÖRÜLDÜ
Türkiye tarımındaki ge­
lişme, başlıca tarımsal ü- 
rünlerin son yıllardaki üre­
tim ve verim artışları ile, 
yatırımlardaki büyümede 
ve tarım ürünleri tüketi­
mindeki yükselişte görüle 
bilm ektedir. Gerçekten, 
1972’de 11 milyon ton olan 
buğday üretimi, 1978’de 15 
milyon tona, 344 bin ton 
pamuk üretimi 525 bin 
tona, 5.9 milyon ton şeker 
pancarı üretimi 9.7 milyon 
tona, 600 bin ton narenciye 
üretimi 1 milyon tona, 3.6 
ton süt üretimi 5.1 milyon 
tona, 210 bin ton su ü- 
rünleri üretimi 320 bin tona 
yükselmiştir. Tarımda ü- 
retim değeri, 1978 fiyatları 
ile 1972’de 325 milyar li­
radan 1978’de 591 milyar 
liraya yükselerek, yedi yıl­
da, cari fiyat artışları ayık­
lanarak, iki katı gerçek bir 
artış göstermiştir.
325 BİN TRAKTÖR 
KULLANILIYOR
Tarım sektöründeki bü­
yüme, daha çok bitkisel ü- 
retimde meyve ve sebze ü-
retim artışı ile özellikle ta­
rımın hayvancılık kolunda 
meydana gelmiştir. Bu ge­
lişme toprak kaynağının 
daha iyi kullanılması, su­
lamanın genişlemesi, daha 
iyi tohum, damızlık hay­
van, gübre, ilaç, araç ve 
makina kullanılması ve da­
ha ileri tarım tekniğinin 
uygulanması ile sağlanmış­
tır. Gelişmede, kimyasal 
gübre kullanımının 6.6 mil­
yon tona, sulama alanının, 
sulanabilir alanın %30’una 
ulaşacak kadar 2.6 milyon 
hektara çıkmasının, traktör 
sayısının 325 bine, mibzerin 
140 bine ve biçerdöverin 21 
bine ulaşmasının etkileri ol­
muştur. Tarımdaki geliş­
mede özel ve kamu yatırım­
larının kuşkusuz büyük et­
kisi vardır. 1976 fiyatları ile 
tarım sektörü yatırım ı 
1972’de 7.7 milyar liradan 
1977’de 19.8 milyara yük­
selmiştir. Tarım sektörü­
nün toplam yatırımlar için­
deki payı 1972’de %9.8’den 
1977’de %12.7’ye ulaşmış­
tır.
Tarımsal yatırım ve üre­
tim artışı, tarım ürünleri 
tüketiminde özellikle hay­
vansal ürünler tüketim ar­
tışında kendini göstermek­
tedir. örneğin, kişi başına 
düşen yıllık kırmızı et tü­
ketimi 1972’de 15.1 kg.’dan 
1977’de 17.9 kg’a, süt kar­
şılığı süt ve ürünleri tü­
ketimi 96.6 kg’dün 113.5 
kg’a, yumurta 3.6 kg’dan, 
4.3 kg’a, balık 5.5 kg’dan 
7.0 kg’a yükselmiştir. Gün­
de kişi başına hayvansal 
protein tüketimi 23.5 gram­
dan 27 grama çıkmıştır. Bu 
veriler, tarımın genel geli­
şimini »»’ ıklamaktadır.”
AŞIRI BİR TOPRAK 
KULLANjMM/AR
*  GEVGİLİLİ -  ‘ ‘Sa­
yın Bakan Yüceler, Türk 
tarımının 1970’ler sonların­
daki genel durumu nasıldır?
Uygulanan kalkınma plan­
ları ile tarımda istenilen 
düzeyde bir iyileşme yaratı­
labilmiş midir?
★  YÜCELER -  “ Tür­
kiye tarımının bugünkü du­
rumunu ortaya koyabilmek 
için I. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın başlangıcı olan 
1963 yılına ilişkin sayılarla, 
III. Beş Yılkk Plan’m son 
dilimi olan 1977 yılma iliş­
kin sayılan karşılaştırmak­
ta yarar vardır.
Türkiye’de gerçek tanm 
alanı olarak 21.089.927 hek­
tarlık toprak bulunmakta­
dır. Buna karşın I. Beş 
Yıllık Plan (BYP), döne­
minde işlenen alan 23.9 mil­
yon hektardır. Bu sayı, III. 
BYP döneminde daha da 
artarak, 24.2 milyon hek­
tarı bulmuştur. Sadece bu 
veriler bile ülkede yan­
lış ve aşın toprak kullanma 
durum unun sü rdü ğü n ü  
göstermeye yeterlidir.
1. BYP döneminde kul­
lanılan toprakların %35’i 
— mutlak değer olarak 8.4 
milyon hektar alan— nada­
sa bırakılmıştır. III. BYP 
döneminde ise, bu değer, 
%2.4 oranında azalarak, 
7.9 milyon hektara düşmüş­
tür.
Nadaslı tahıl yetiştiricili­
ğinin uygulandığı kurak 
bölgelerde (Orta Anadolu, 
Güney Doğu ve Doğu Ana­
dolu) iki yılda bir ürün ahn- 
maktadır.
Genellikle buğday, arpa, 
çavdar gibi tahıl türlerinin 
haşatından sonra tarla bir 
yıldan fazla boş kalmakta­
dır. Bu dönemde bir yıllık 
ya da çok yıllık baklagil 
yem bitkileri yetiştirilmesi 
ile ilgili projeler uygulama­
ya konulmamıştır. Böyle 
bir program uygulanmış ol­
saydı, hem nadas alanı da­
raltılmış, hem de fiilî ekim 
alanlarının dışında fazla 
hayvan yemi üretimi ola-, 
nakları bulunacağı g ibi, 
toprak verimliliğinin artı­
rılması da sağlanmış ola­
caktı.
Uygun yörelerde ve özel­
likle sulanır alanlarda aynı 
yü içerisinde pamuk, yer­
fıstığı, soya, fasulye, çapa 
bitkUeri, börülce, tirfil, fiğ, 
hasıl mısır gibi yem bitkile­
rinin ara bitkisi ya da ikinci 
ürün olarak yetiştirilmesi, 
üstünde önemle durulma­
mış konulardır.
Türkiye’de 8.5 milyon 
hektarlık bir arazinin sula­




Abdi Ipekçi’yi kalbinden vuran 
kurşun, bütün Türkiye’yi de kalbinden 
vurdu. Sağcısı solcusu, genci yaşlısı, 
tüm yurttaşlar temizliğin, gıllıgışsızlı- 
ğm, yurtseverliğin, iyi niyetin, yürekli 
gazeteciliğin simgesi olan bu aydınlık, 
bu zeki, bu kültürlü kalemin zorbalıkla 
susturulmasımn büyük acısını paylaşı­
yorlar. Sadece Türkiye değil, Avrupa 
basm dünyası da çok yakından tanıdığı 
bu örnek gazetecinin kaybından üzgün. 
Büyük acıların etkisi altında yazı 
yazmaktan '"■»-ınır'ro tioM. u; *M i
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ipekçi de kendinden bahsedilmesinden 
her zaman rahatsız olurdu. Haşan 
Pulur ün dediği gibi, “ Dünkü Milliyet’in 
mizanpajını gSrse, derhal değiştirin 
bunu” emrini verirdi. Ama biz onu 
dinleyecek değiliz. Büyük acının verdiği 
sersemlikten kurtulunca kendini mesle­
ğine adamış, yurduna adamış bu
yük gazetecinin anısını daha geniş 
anacağız. Simdi yme onun istediği olsun 
diye sütunumuzu boş bırakmakak için 3 
gün evvel yazdığımız fıkrayı yayınlıyo­
ruz...
ÇEVRE SORUNU ve  
BAŞBAKAN IN SON GENELGESİ
BİNDİĞİ dalı kesmek diye bir deyim vardır ya, sanki İnsan­lığın bugünkü bunalımını an­
latmak için bulunmuş. Hiçbir tanım 
onu bu kadar iyi anlatamaz.
Bütün gücünü, kaynaklarını doğa­
dan alan uygarlık, hele yüzyılımızın 
son çeyreğindeki hızlı teknolojik ge­
lişmelerden sonra o kadar başdön- 
dürücü bir hâl aldı ki, doğa artık 
insanın altından kayıyor. Sanayileş­
me furyası, tüketim yarışı içinde 
gözünü ihtiras bürüyen insan doğayı 
boşladı. Giderek unuttu. Onu sade 
tatillerde ara verdiği çalışma gücüne 
yeni bir güç katsın diye kendi kişisel 
yararına kullandığı bir araç dereke­
sine indirdi. Tıpkı verimliliğini artır­
sın diye aldığı polivitamin kapsülleri 
gibi.
Oysa eski kuşaklann binlerce yıllık 
ampirik deneyimlerden, sağduyusal 
ve içgüdüsel İlkelerden oluşan hiç de 
yabana atılmayacak bir doğa dengesi 
vardı. Bu onlann yaşam kalitesini 
daha kozmik ve mutlu yapan unsur- 
lann başında geliyordu.
Yüzyılımızın son çeyreğindeki in­
sanlık ise kendi yarattığı yeni düzenin 
koşullan altında bu dengeyi tümden 
yitirdi. Onların altında ezilir oldu. 
Sihirbazın acemi çırağı paniğine 
düştü.
İNSANOĞLU işte şimdi yine 
I  başlıca dayanağı ve övüneği 
"olan sağduyusu ve bilinci ile 
eli şakağında düşünüyor. İçinde ol­
duğu durumlara dışardan bakabilme 
niteliği İle Bu büyük bunalıma bilim­
sel çareler arıyor. Aklı başına —ne 
yazık ki— biraz geç geldi, ancak 
dünyanın aşırı kalabalıklaşmasının, 
hava kirlenmesinin, doğa zenginlik­
lerinin hesapsız sömürülmesinin, 
kentlerin mahvolmasının, denizlerin 
pislenmesinin, yeryüzünün verimsiz­
leşmesinin, yaşam alanının nefes 
alınamaz hale gelmesinin dayanılmaz 
bir hal almasından sonradır ki, bu 
gerçek kafasına dank edebildi. Oysa 
bu hesapsız ve hoyrat yarışın kökünü 
fa onsekizinci yüzyılda sanayileş­
menin başlangıcında bulmak kabildi. 
Ondokuzuncu yüzyılda bu tehlike, 
daha görülür, elle tutulur hale geldi. 
Nitekim İlk bilinçli kıpırdanışlar da, 
o yüfcyılda başladı. Çevre bilincini, 
bugünkünden daha dar da olsa, ilk 
dile getiren galiba Alman biyoloji 
bilgini Emst Haeckel oldu. Ekoloji 
sözcüğünü 1866’da ilk kullanan odur. 
Haeckel, Ekoloji’yl şöyle tanımlıyor­
du: “Bir hayvanın, bir bitkinin ör- 
gensel (organik) ya da örgensel 
olmayan (inorganik) çevresi ile ve 
öbür canlılarla dostane ve karşıt tüm 
İlişkilerinin toplamıdır.” Murad ettiği 
bu İlişkiler, Darwln’ln “Canlıların 
yaşam savaşının kaçınılmaz koşulla- 
n” olarak gördüğü “karmaşık ilişki­
le rd i.
Ekoloji o günden bugüne —ve yine 
vurgulayalım— yüzyılımızın hele şu 
son çeyreğinde karşı karşıya kaldığı 
tehlikenin büyümesi ile orantılı bir 
boyutta gelişti. Bir bilim halini aldı. 
Bir yaklaşım tarzı oldu. Giderek siyasî 
bir akım haline dönüşüp güncel 
politikada söze kanşma gereğini 
duydu. Avrupa’da bütün bunlar ola- 
dururken Türkiye uyuyordu.
MEİL Armstrong biosphere’i aşıp, aya vanp oradan dünya­ya bakarken içini bir garipliğin 
kapladığını söylemişti. “Oradan mavi 
uydumuza bakarken, onu bir çöl gibi 
gördük, boşlukta bir ada gibi gördük. 
Yaşamımızın beşiği olan bu yuvarlağı
korumak gereği kapladı içimizi” de­
mişti.
Bu gereği duymak için ille biosp- 
here'i aşmak, aydan dünyaya bakmak 
elbet gerekmez. Örneğin UNESCO, 
sorunun evrensel kapsamını ilk olarak 
kavrayan kuruluşlardan biri olarak 
uluslararası büyük işbirliğine ge­
reksinme gösteren etkinlikleri destek­
lemek, onların arasında eşgüdüm 
sağlamak için bütün manevî ve maddî 
güçlerini harekete geçirdi. Jeoloji, 
ekoloji, hidroloji, oseonografi alanla­
rındaki çalışmaları arkaladı. Ve bunu 
sürdürüyor.
ÜNİVERSİTELER de, özellikle
IIz ira a t , iktisat, sosyoloji bü­
klüm lerinde bu yeni alana yö­
neldiler. Hükümetler bu yeni gerek­
sinmeye ayak uydurmak için harekete 
geçtiler. Kimileri “Çevreyi Koruma 
Bakanlıklan” kurdular. Kimileri bunu 
müsteşarlıklarla yönetiyorlar, özel, 
doğa-dostu demekler, vakıflar bazen 
Birinci planda, bazen karınca kara­
rınca kefeye ağırlıklarını atıyorlar.
T!'ÜRKlYE’de çevre sorunlarına ilgi, ilkin özel küçük dernek­lerden başladı denebilir. Or­
man fakültelerimiz başta olmak üzere 
bazı iktisatçı ve sosyologlanmız 
belki de biraz kişisel birer hobby gibi 
ekolojiye yanaştılar. Ama devlet ada­
mı olarak İşin büyük önemini ilk kav­
rayan \ıe vurgulayan Sayın Bülent 
Ecevit oldu, ikinci Ecevlt kabinesi 
programında çevre sorunlarını hem 
güncel ivediliği, hem de uzun miadlı 
insancıl boyutu içinde ilk ele alan ve 
bu sorunların çözümünün Başbakan- 
iık Yardımcılığı’na bağlı bir müste­
şarlıkla yönetilmesine ilk yol açan ve 
Beşinci Kalkınma Plam’nda çevre 
programlarına yer veren İlk kabi­
ne oldu. Güvenoyu tartışm aları 
sırasında bir muhalefet hatibinin, 
hem de Millî Eğitim Bakanlığı yapmış 
eli de kalem tutan sayın bir hatibin, 
konunun acıklı önemini ve özellikle 
ivediliğini küçümseyip ironik bir 
mugâlataya dönüştürmek isteyişini 
içim sızlayarak hayretler İçinde izle­
miştim. içim sızlayarak, çünkü sözü 
geçen hatip, aydın bir kişi idi. 
Hayretler içinde kalarak, çünkü bu 
kişi, bırakın uzağı görmeyi, hava 
kirliliğinin herkese kendini en çok 
hissettirdiği bir başkentte Başba- 
kan’ın deyimi ile “Sabahları çöpçü­
lerin Kızılay’da ölü kuşları topladığı” 
Ankara'da yaşıyordu.
A  EVRE korumasını değil engel­
l i  lemek, tüm insanlığın tepe- 
m sindeki bu âfeti kendi bölge­
mizde elden geldiğince hafifletmek 
için yapılacak her girişimi var gücü­
müzle desteklemek zorundayız. Bu 
işin particilikle, milliyetçilikle, sosyal 
demokrasi ile, şu ya da bu dünya 
görüşü ile yommlanmayar tahammülü 
yoktur. Bu, tüm İnsanlığı kavrayan, 
tüm insanlığın geleceğini tehdit eden 
bir sorundur. Her insan olanı ilgilen­
dirir. Her insandan katkı ve daya­
nışma bekler.
Sayın Başbakan’ın, çevre korun­
masına ilişkin tüm çabaları, Çevre 
Müsteşarlığında odaklaştırmak- iste­
yen son genelgesine bu geniş açıdan 
bakmamız ve bu işi desteklememiz, 
sadece ve sadece desteklememiz 
gerekir. Bunun başka seçeneği, in­
sanların o çok övündükleri sağduyu 
ve bilinçlerine aykırıdır.
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BURSA
TEKNİK BÜROSU İÇİN 
MİMAR ARIYOR
Bursa Bölgesi Teknik Müşaviri olarak görev alacak 
30 yaşını aşmamış,
Almancayı çok iyi bilen, 
askerliğini yapmış
Yüksek M im ar veya M im ar
aranmaktadır.
ilgilenenlerin,
Bankalar Caddesi Türkeli Han Kat 3 
Karaköy-İSTANBUL
adresine kısa özgeçmişleri ve bir fotoğraflarıyla 
baş vurmaları rica olunur.
SATILIK YALI DAİRE
Moda Bahariye’de 4 yatak odası, salon, çift banyo, deniz 
kenarında 166 m2 daire 
M üracaat: G ündüz 36 33 47 İstanbul 
Gaoe: 58 01 26 İstanbul
Türk Ajans: ( ....... )-984
SATILIK
966 L Caterpillar kepçe 
iyi durum da Fransız 
montaj ı komple yeni mo­
tor
Telefon: 11 83 86 Ankara 
,Tür Ajans: 992 - 966
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KONYA'DA
Baştarafı 1. Sayfada 
paraşütle atlamalaı ma 
rağmen, çeşitli yerlerinden 
yaralanmışlardır.
İki pilot, bir helikonterle
Konya Asken Has a ı - ne 




G A L A T A SA R A Y  LİSESİ 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Lisemiz 1947-1948 mezunu 
1100
ABDİ İPEKÇİ'yi
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Tüm GalatasaraylIlara, kederli ailesine, 
basın camiasına başsağlığı ve merhuma 
Tanrıdan rahmet dileriz.
MSP'li Battal, 




Biranın da içki olarak ka­
bul edilerek, ruhsata tâbi 
tutulması için verilen yasa 
önerisi, Meclis gündemine 
girmiştir.
Biranın da ruhsata tâbi 
tutulmasım öngören yasa 
önerisi, MSP Konya Millet­
vekili Şener Battal tarafın­
dan verilmiş ve öneri, 
komisyonlardan geçerek, 
Millet Meclisi gündemine 
girmiştir.
Bu hafta yapılacak Da­
nışma Kurulu toplantısın­
da, gündem tesbit edilir- 
ken, MSP Grubu’nun bu 
önerinin özel gündemde yer 
alması için ısrar edeceği öğ­
renilmiştir.
VEFAT
Menfur bir cinayete kurban giden, elim kaybı yurt içinde ve 
dışında büyük teessür uyandıran Türk basınının seçkin siması,. 
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı, Cemiyetimiz 
Başkan Vekili, değerli arkadaşımız, Basın Şehidi,
ABDİ İPEKÇİ'nin
Cenaze töreni 4.Şubat.1979 Pazar günü yapılacaktır. Tören 
saat 11.00’de Milliyet Gazetesi önünde başlayacak, cenaze daha 
sonra eller üzerinde Gazeteciler Cemiyeti binası önüne 
getirilecektir. Ipekçi’nin aziz naaşı öğle üzeri Teşvikiye Camii’nde 
namazı kılındıktan sonra Zincirlikuyu’daki ebedi istirahatgâhına 
tevdi edilecektir.
Telafisi mümkün olmayan bu acı ve büyük kaybın karşısında 
derin teessürlerimizi bildirir, aziz arkadaşlarımızın muhterem 
ailesine ve meslfikdaslarımıza başsağlığı diler, bütün arkadaşları­
mızın son ihtiram vazifesinde hazır bulunmalarını rica ederiz.
GAZETECİLER CEMİYETİ 




aramızdan ebediyyen ayrıldı. Acımız son­
suzdur. Tanrı, rahmet eylesin.
Dr. ÖZGE SEZERMAN-EYMEN SEZERMAN-ALİ İPEKÇİ
Cen Ajans: 205-1720
BAŞSAĞLIĞI
Genel Müdürümüz Ali İpekçi’nin sevgili 
amcası, değerli, yardımsever ağabeyimiz
ABDİ İPEKÇİ
aramızdan ebediyyen ayrıldı. Ailesine ve 






en olgun çağında kaybettik. Acımız sonsuzdur. Ailesine, 
tüm basına, Türk ulusuna ve sınıf arkadaşlarına başsağlığı 






Merhum Ali llyas Sami Bey ve merhume Abide Hanım’ın 
kızları, Eşref Kuşol’un kızkardeşi, Bünyan, Nurettin Besen, 
Sinan, Süheyla Erdem’in teyzeleri, Serter ailesinin halaları, Fatoş 
Dorkan, Ali Besen, Zeynep ve Ziya Erdem’in sevgili teyzeleri
GOLİZAR
2.2.1979 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 5 Şubat Pazartesi 
günü öğle namazını müteakip Şişil Camü’nden kaldırılarak 
Zincirllkuyu’daki aile kabrine defnedilecektir.
ClA'nın eski başkanı 1980 
başkanlık seçiminde aday olacak
AUDURN, AFP, (AA)
Amerikan Merkezi Ha- 
beralma örgütü eski baş- 
kanlanndan George Bush, 
Alabama'da yaptığı açıkla­
mada, 1980 yılında yapıla­
cak başkanlık seçimlerine 
Cum huriyetçi Parti'den 
aday olacağını söylemiştir.
A la b a m a 'n ın  A u bu rn  
Üniversitesi’nde bir konuş­
ma yapan Bush, “ Cumhu­
riyetçi Parti tarafından tam 
destek elde edeceğine kesin 
güveni olduğunu”  ve seçim 
kampanyasını da meslek 
yaşamı boyunca dış politika 









Yugoslav sınır yetkilileri, 
Trieste’de yayımlanan “ Î1 
Piccolo" gazetesinin cuma 
baskısını, Yugoslavya D ev­
let Başkam Tito’nun yeni­
den evlendiğini bildiren bir 
haber nedeniyle geri gön­
dermişlerdir.
Sınır polisi, gazeteleri ge­
tiren kamyona sınırı geçiş 
izni vermemiştir.
İl Piccolo’nun baş sayfa­
sında, iri puntolarla atılmış 
bir haber başlığında “ Tito 
yeniden evlendi mi?”  yazı­
yordu.
Gazete, bir Avusturya 
gazetesinin, geçtiğimiz ha­
ziran ayında eşi Jovanka’yı 
boşayan 86 yaşındaki 
Yugoslav liderin ocak 
ayında gizlice 30 yaşların­
daki pop şarkıcısı Gertruda 
Munetic ile evlendiği şek­
linde verdiği bir habere 
değiniyordu.
“ Î1 Piccolo” , ayrıca Belg- 
rad’ın haberi resmen yalan­
lamamasını da vermişti.
Avusturya gazetesinin 
orijinal haberi taşıyan sayı­
sının da perşembe günü 
Yugoslavya’da dağıtımı 
yasaklanmıştı.
Tito’yu kısa süre önce 
verdiği bir yıl sonu ev par­
tisinde konukları arasında 
bulunan diplomatlar, Ba­
yan Munetic ile beraber 
görmüşlerdi.
BOLU'DA
İki yıl süre ile Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Bir­
leşmiş Milletler nezdinde 
sürekli temsilciliğini yapan 
ve aralık 1972’de Cumhuri­
yetçi Parti Ulusal Komis­
yon Başkanlığı’na gelen, 
daha sonra Pekin ’deki 
Amerikan İrtibat Bürosu 
Başkanı olan ve eylül 1974’- 
te de Başkan Gerald Ford 
tarafından kendisine CIA 
Başkanlığı görevi verilen 
George Bush 54 yaşındadır.
Günümüzde hiçbir kamu 
görevi üstlenmeyen George 
Bush, Başkan Carter’ın Çin 
ilişkileri normalleştirmeden 
önce Taiwan ile barışçı bir 
çözüm bulmamış olmasını 
da eleştirmektedir.
George Bush, Illinois 
Temsilcisi Phil Crane ve 
eski Teksas Valisi Jahn 
Connaly’den sonra 1980 se­
çimleri için başkanlık yarı­
şma aday olan üçüncü 
Cumhuriyetçi Parti üyesi­
dir.




Bir polis aracının toprak 
kayması sonucu uçuruma 




den Lütfullah Tanrıkulu, 
Murat Aydın ve Metin Şa­
hin’ in bulundukları minibüs 
dün sabah saat 06 sıraların­
da devriye görevinden dö­
nerken, Erdoğdu mahalle­
sinde toprak kayması mey­
dana gelmiş ve araç uçuru­
ma yuvarlanmıştır. Yaralı 
polislerden Murat Aydın 
uçakla Ankara’ya götürül­
müş, diğer iki yaralı ise 
Trabzon Numune Has­
tanesinde tedavi altına 
alınmışlardır.
SAĞLIK
Baştarafı 1. Sayfada 
Büyükelçiliği Sağlık Ataşe­
liğine getirilmiştir.
öte  yandan Sağlık Ba­
kanlığı Müsteşar Yardım­
cılığına Nedim Coşkun, 
Eczacılık ve Tıbbî Müstah­
zarlar Genel Müdürlüğüne 
İbrahim Sezgin atanmıştır.
Adıyaman'da, 
aranan »Kör Sait»» 
çetesinin 2 elemanı 
yakalandı
AD IYAM AN , ÖZEL 
Adıyaman’da uzun süre­
dir aranan ve 31 ocak günü 
ölü olarak bulunan “ Kör 
Sait”  in çetesinin diğer iki 
elemanı da önceki gün si­
lahlı çatışma sonucu ya­
kalanmıştır. Sanıkların 
üzerinde 3 otomatik tüfek,
2 tabanca ve çok sayıda 
mermi ele geçirilmiştir.
Adıyaman’da gasp, soy­
gun, güvenlik kuvvetleriyle 
silahlı çatışmaya girme ve 
çeşitli suçlardan haklarında 
gıyabi tutuklama kararı 
' olan Ahmet İnan ile Haşan 
Ergül adlı yasa kaçakları 
hakkında yapılan bir ihbarı 
değerlendiren jandarm a 
birliği Kanta ilçesinin 
Erikli köyüTırpal mezrasın» 
da bir evde arama istemiştir 
Ancak içeriden ateşle 
karşılık verilince çıkan ça­
tışma sonucu yasa kaçakla­
rı Ahmet İnan ile Haşan 
Ergül yakalanmışlardır.
Yasa kaçaklarının bulun­
duğu evde jandarm anın 
yaptığı aramada bir adet G- 
1, bir adet G -2, bir adet Çek 
yapısı uzun menzilli otopja- 
tik tüfek, iki tabanca, 240: 
mermi ve 9 şarjör ele geçi­
rilmiştir.
AP, SOSYAL
Baştarafı 1. Sayfada 
yarın için toplanLıya çağır­
mışlardır.
Toker ve Kıratlıoğlu, dün 
bu konuda Millet Meclisi 
Başkanı Cahit Karakaş’a 
gönderdikleri yazıda, adalet 
mensuplarıyla kapıcdarı il­
gilendiren iki yasa önerisi­
nin özel gündem halinde 
Millet Meclisi’nde öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini 
istemişlerdir. ■
AP grup başkanvekilleri- 
nin öncelikle görüşülmesini 
istedikleri tasarı ve teklif­
lerden birincisi Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay ve 
Sr ıştay üyeleriyle ek öde­
neklerinin arttırılmasını ön ­
görmektedir.
Diğer tasarı ve teklifler 
ise, kapıcıların oturdukları 
yere kira ödememesi ve 
günlük çalışmalarının bir 
yönetmelikle düzenlenmesi­
ni kapsamaktadır.
C İN A Y E T  D Ü N  DE
Baştarafı 1. Sayfada 
gelmiştir.
Enerji ve Tabiî Kaynak­
lar Bakam Dpniz Rnykal 
g.'jp_,!--a;&j başsağlığı tel­
grafında, “ Basınımızın bü­
yük, değerli eşsiz İhsanı 
Abdi tpekçi’nin demokrasi 
ve insanlık düşmanlarınca 
katledilmesinden büyük 
üzüntü duydum. Yerinin 
doldurulması mümkün 
olmayacağına inandığım bu 
değerli kişinin anısı önünde 
saygı ile eğilirim.” demiş­
tir.
İşletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoğlu ise, telgrafında 
Abdi İpekçi’yi öldürenlerin 
aslında demokrasiye kıy­
mak isteyenlerin bir maşa­
ları olduklarını belirtmiş, 
“İpekçi'nin hayatı boyunca 
savunduğu demokrasiyi, 
tüm demokrasiden yana 
güçlerle birlikte savunma­
ya, karanlık dikta özlemci­
lerinin ve kullandıkları ma­
şaların hakkından gelmeye 
her zamankinden daha fazla 
kararlıyız. Milliyet’ in onul­
maz acısını paylaşırım.”
Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hilmi İşgüzar, telgrafından 
c in a y e tte n  d u yd u ğu  
üzüntüyü belirtmiş ve baş­
sağlığı dilemiştir.
Devlet Bakanı Ahmet Şe­
ner ise, telgrafında, olay­
dan duyduğu üzüntüyü be­
lirtmiş, “Abdi İpekçi’nin 
yitirilm esi yalnız Türk 
basmı için değil insanlık - 
için de büyük bir kayıptır. 
Kaba kuvvete karşı her za­
man fikirle mücadele eden 
Abdi İpekçi’ye tetik çeken 
zihniyeti nefretle kınıyo­
ruz”  demiştir.
CHP Millet Meclisi Gru­
bu adına Hayrettin uysal, 
cinayetten duydukları ü- 
züntüyü belirtmiş, “ Her 
özgür düşünceye ve fikre 
karşı ölüm kusan bu cina­
yet şebekelerinin ne Türk­
lükle ne de insanlıklı hiçbir 
ilgileri olamaz. Demokrasi 
ve özgürlük yolunda bütün 
ömür boyunca insanca mü­
cadele vermiş bu yiğit 
kaleme kıyan ellere lanet 
olsun”  demiştir.
Genel Yönetmenimizin 
öldürülmesiyle ilgili olarak 
olayı kınayan ve üzüntüle­





Baştarafı 1. Sayfada 
yıcı madde hasara neden 
olmuştur.
K O N Y A - D M M A ’da 
öğrenimi engelledikleri ge­
rekçesiyle gözaltına alman 
7 öğrenciden Abdurrahman 




Ankara’da Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi-Dekam Prof. 
Tosun Terzioğlu’nu öldür­
meye teşebbüs ettiği iddia­
sıyla aranan Ülkücü İşçiler 
Derneği eski genel sekreteri 





dean yapılan açıklamaya 
göre, Terzioğlu’na suikast 
düzenlemekten sanık olarak 
yurt çapında aranan Ülkü­
cü İşçiler Derneği eski genel 
sekreteri Barsan, 1 şubat 
günü Em niyet Müdür- 
lüğü'ne bağlı İkinci Şube 
ekiplerince yapılan bir 
operasyon sonucu Anka­
ra’da yakalanmıştır.
Gözaltma ahnan sanık 
Barsan, emniyette verdiği 
ifadesinde, “ Tosun T er­
zioğ lu ’ nu öldürm ek için 
kendisinin suikast olayını 
hazırladığını belirterek, ay­
nı olayla ilgili olarak 
27.4.1978 günü tabanca 
mermileriyle yakalanıp 
tutuklanan arkadaşı Murat 
Coşkun ile Hacı Polat’m, 
ODTÜ Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Tosun T erzioğ­
lu’nu, üniversitede çalışan 
işçilerle ilgili olarak verdiği 
bir demeç nedeniyle öldür­
meleri için görevlendirdi­
ğini, bu arada 18.4.1978 
günü aynı nedenlerle İbra­
him Akgül isimli arkadaşı­
na da dinamit lokumu ve­
rerek, ODTÜ Rektör Yar­
dımcısı Mehmet Kıcıman'm 
evine attırdığını”  söylemiş­
tir.




Mardin’in Derik ilçesi 
yakınlarında önceki gece bir 
otomobili soymak isteyen 
üç silahlı kişiden biri ölü, 
ikisi de yarak olarak ele ge­
çirilmiştir.
Mardin Î1 Jandarma 
Alay Komutanı Yarbay 
İbrahim Karakaya’dan ah­
nan bilgiye göre, silahlı üç 
kişi, saat 01.30 sıralarında 
ipek Yolu üzerinde Hüseyin 
Oztok yönetimindeki 21 AS 
824 plakalı otom obili 
durdurarak soymak iste­
mişlerdir. Bu sırada devriye 
gezen jandarma ekibinin 
olay yerine gelmesi üzerine, 
soyguncularla jandarma 
ekibi arasında silahlı çatış­
ma çıkmıştır. Çatışmada 
soygunculardan ikisi yara­
lanmıştır. Birisi de kaçmış­
tır. Yaralı soygunculardan 
Ahmet Yaz, hastaneye kal­
dırılırken yolda ölmüş, öte­
ki yaralı ise, Mardin Devlet 




Galatasaray Lisesi’nin yetiştirdiği büyük değerlerden, 
derneğimizin kıymetli ve yardımsever üyesi
ABDİ İPEKÇİ'yi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Fikir özgürlüğüne, Türk demokrasisine ve ulusumuzun 
saygınlığına gölge düşürmeye yönelik bu alçakça suikasti 
şiddetle kınar, tüm GalatasaraylIlara, kederli ailesine ve 





Derneğimizin değerli büyüklerinden ve kulübümüzün 
başkanlarından
SADIK G İZ 'î
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Tüm GalatasaraylIlara ve kederli ailesine başsağlığı, 
merhuma Tanrı’dan rahmet dileriz.
Milliyet: 1728
V E F A T
Muazzez Köstem’in ve eski sıtma müca­
dele reislerinden merhum Dr. Haşan Kös- 




3 şubatta vefat etmiştir. Cenazesi 5 şubat 
1979 pazartesi öğle namazım müteakip 
Ankara Karşıyaka kabristanına defnedile­
cektir.
EVLATLARI: AYDIN VE SAYGIN KÖSTEM 
TEM TİCARET LTD. ŞTİ.
Milliyet: 1727
MEVLÎD
Bizi sonsuz acılar içinde bı­





aziz ruhuna ithaf edilmek 
üzere vefatınm 41’nci gü ­
nüne rastlayan 4 Şubat 
1979 pazar günü' (bugün) 
öğlen namazını müteakip 
Fındıkzade Lütufpaşa Ca- 
mii'nde mevlid kıraat edile­
cektir. Dost, akraba ve ar­
zu eden din kardeşlerimizin 
teşrifleri rica olunur.
A n k ara  Ü n iv e rs ite s i 
Rektörlüğü, Çukurova Üni­
versitesi Rektörlüğü, İst. 
Üniversitesi Gazetecilik ve 
Halkla ilişkiler Eıısitüsü 
Müdürlüğü, Tüm Person - 
Kon Genel Başkanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Millî Birlik Grubu Başkan- 
ğı, Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü, Ege Üniver­
sitesi Rektörlüğü, ODTÜ 
öğretim Üyeleri Derneği 
Başkanlığı, TPAO Genel 
Müdürlüğü, Sinematek 
Derneği Başkanlığı, Anka­
ra Belediye Başkanlığı, 
Türk-İş Genel Başkanlığı, 
Millî Türk Talebe Birliği 
Başkanlığı, İzmir Barosu 
Başkanlığı, Ağaç Sanayii 
işçileri Sendikası, Ülgücü 
Gençlik Derneği Genel Baş­
kanlığı, Türkiye Ticaret 
Odaları Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği 
Başkanlığı, Zonguldak 
G em i-lş Sendikası B aş­
kanlığı, Zonguldakspor 




yolları Memur Dernekleri 
Federasyonu, Devrim ci 
Gençlik Birlikleri Federas­
yonu, Köy - Koop Genel 
Başkanlığı, Ülkü-Bir Genel 
Başkanlığı, Anadolu Basın 
Birliği Genel Başkanlığı, 
İstanbul Devlet Tiyatrosu 
Müdürlüğü, Ordu Çağdaş 
Gazeteciler Demeği Baş­
kanlığı, Anadolu Gazete­
ciler Muhabirler Derneği 
Başkanlığı, Devrimci De­
mokratik Kültür Derneği 
Başkanlığı, Tüm -Der 
İstanbul Şube Başkanlığı, 
Ege Sanayi Odası Meclis 
Başkanlığı, Yapı ve Kredi 
Bankası İdare Meclisi Baş­
kanlığı, Y ugoslavya İs ­
tanbul Başkonsolosluğu, 
Ege Gübre Sanayii Genel 
Müdürlüğü, Eskrim Dağcı­
lık Kulübü Yönetim Kuru­
lu, Toprak-Su Araştırma 
Enstitüsü, Ziraat Yüksek 
M ühendisleri, Ülkücü- 
Maliyeci iktisatçılar Der­
neği Birliği Yönetim  
Kurulu, NATO nezdindeki 
Türk Tem silciliği, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Yö­
netim Kurulu Başkanlığı, 
Türkiye Körler Vakfı Genel 
Başkanlığı, Türkiye-Basın- 
Iş Sendikası Ismir Şube 
Başkanlığı, Devrimci Ma- 
den-Iş Sendikası, Türk 








Federal A lm anya’nın 
Ankara Büyükelçiliği, 
Basın Bürosu aracılığıyla 
yayınladığı bir açıklamada, 
Alman hükümetinin, Tür­
kiye’de yatırım yapmış tüm 
Alman firmalarını vergiden 
muaf tutmasını Türk hükü­
metinden istediğine dair 
haberlerin yanlış olduğunu 
bildirmiştir.
Büyükelçilikten bu ko­
nuda verilen bilgiye göre:
“Türkiye’deki döviz dar­
lığı nedeniyle halen çok sa­
yıda Alman firması, ön­
ceden de olduğu gibi, 
Türkiye’ye yaptıkları • dış­
satımın karşılığının trans­
ferini beklemektedir. Bu 
konudaki alacaklar, Alman 
d ı ş s a t ı m  s i g o r t a s ı  
HERMES tarafından gü­
vence altına alınmamıştır. 
Alman firmalarının trans­
ferini istedikleri paranın 
toplam tutarının 600 milyon 
DM dolaylarında olduğu 
sanılmaktadır. Birçok firma 
bundan dolayı büyük güç­
lüklerle karşılaştığından 
Almanya Federal Maliye 
Bakanlığına başvurarak, 
henüz Türkiye tarafından 
ödenmemiş alacaklar için 
vergi kolaylıkları gösteril­
mesini istemişlerdir.
CHP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜNE DUYURU
Demokrasi düşmanlarınca 
katledilen değerli fikir adamı, 
yazar, gazeteci.
ABDİ İPEKÇİ'nin
elim kaybımn derin üzüntüsü 
içindeyiz.
Milliyet Ailesine, Basını­
mıza ve Ulusumuza başsağlığı 
diliyor, tüm örgütümüzü bu­
gün yapılacak cenaze törenine 
katılmaya davet ediyoruz.
CHP İSTANBUL İL 
m̂ hos BAŞKAN LIĞ I
ACI KAYBIMIZ
Değerli gazeteci ağabeyimiz MİLLİYET 
GAZETESİ GENEL YAYIN MÜDÜRÜ VE 
BAŞYAZARI
ABDİ İPEKÇİ'nin
acı kaybından duyduğumuz üzüntü sonsuz­
dur. Kederli ailesi, dostları ve meslektaşları­








Yetiştirildikten sonra İstanbul, Bursa,
İzmir, Denizli, Ankara, Eskişehir, Konya, 
Adana Samsun bölgelerinde 
görevlendirilmek üzere,
En az lise mezunu,
Askerlik görevini yapmış, 30 yaşını 
aşmamış,
-̂ 1 Seyahat edebilecek,
Tercihan daha önce ilaç dalında çalışmamış 
Çalışmak istediği bölgede ikamet eden,
TIBBİ M Ü M ESSİL
alınacaktır.
Adayların görüşme gününü tespit etmek üzere 
kendi el yazıları ile yazılmış kısa özgeçmişlerini 
ve 1 resimlerini P.K. 1223 İstanbul adresine 




İzmir, Alsancak, I. kordonda, liman karşısında. 
Pafta 193. Ada 1227, Parsel 28'de. civarı gibi 
blok inşaata müsait, 977 m1 arsa üzerinde ku­
rulu, akaryakıt satış ve servis istasyonu satı­
lacaktır.
ilgililerin, çalışma saatleri süresi içinde, İzmir - 
Tel. 13 20 14’e başvurmaları ve fiyat tekliflerini, 
kapalı zarf usulü ile, en gec 16 Şubat 1979 
tarihinde elimize geçecek şekilde, zarfın sol alt 




adresine göndermeleri rica olunur.
Ü n ivers ite  G iriş S ın av la rın d a  b a şa rı k aza n m a k  
için ö n c e :
LuNKAPAlNI DERSANESIn*
g irm elis in iz .
T ürk iye 'n in  sah as ın d a  en büyük, güçlü , te c rü b e li, 
ciddi ve b aşarılı ku rum udur.
ŞUBAT AYINA AİT KURS PROGRAMI:________________
5 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE
300 Derslik Klasik Fen Sınıfı Sabah Devresi. Ücreti 6.000 TL. 
5 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE ”
300 Derslik Modern Fen Sınıfı Öğlen Devresi.Ücreti 6.000TL.
7 ŞUBATTA LİSE SON SINIFLARA
200 Derslik Matematik Modern-Diğer Dersler Klasik
Fen Sınıfı Öğlen Devresi Ct. - Pz. günleri. Ücreti 4.000 TL.
7 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE
200 Derslik Klasik Fen Sınıfı Ct.-Pz. Günleri
Öğlen Devresi___________________________ Ücreti 4.000 TL.
9 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE 
500 Derslik Garantili Ücret İade Şartlı Özel 
Fen Sınıfı Sabah Devresi Ücreti 10.000 T L
15 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE
300 Derslik Klasik Fen sınıfı Sabah Devresi Ücreti 6.000 TL.
M illjyet... AlLESt
18 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE
300 Derslik Modern Fen Sınıfı Öğİ9n Devresi Ücreti 6.000 TL.
Müracaatlar: Manifaturacılar Sitesi 5. Blok No. 5664 
UN KAPANI - İSTANBUL
Telefonlar: 26 30 49-26 77 12-26 79 80-27 38 33-27 50 77 
22 95 32 - 22 87 48
J
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 2 0 0 9 1 0 0 6 *
